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ÚVOD 
 
S nárůstem počtu uživatelů internetu a narůstající dostupností internetu začal 
rapidně růst i sektor internetového obchodu. Firma, která na tento technologický 
rozmach včas nezareagovala, přišla o možnost využít konkurenční výhody a oslovit 
včas svoje nové zákazníky. V současnosti je internetový trh zahlcen a téměř přímo 
přesycen různými obchody – někdy větší a jindy menší uživatelské přívětivosti, 
dostupnosti a vzhledu. 
 
 Firma má v dnešní době možnosti několika druhů řešení internetového obchodu. 
Každá možnost má svoje pro a proti. Já se chci zaměřit na nejjednodušší možnost 
vybudování internetového obchodu – použitím volně dostupných publikačních 
prostředků spolu s dalšími moduly. Tato metoda je sice nejlevnější, ale už z tohoto 
titulu, bohužel, bude i nejvíce problémová. A množství těchto problémů bych chtěl 
odhalit a zhodnotit, jak moc je tato varianta použitelná a výhodná. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Společnost v dnešní době provozuje elektronický obchod realizovaný formou 
pronájmu kompletního řešení. Toto řešení již v současné době nedostačuje a je velmi 
náročné na administrativu. 
 
Cílem práce je poskytnout společnosti možnost přebudovat svůj elektronický 
obchod ze současného těžkopádného a drahého řešení za pomoci volně dostupného 
softwaru na lepší úroveň než v současnosti. 
 
Toto řešení se bude snažit dodržet všechny požadavky kladené na elektronický 
obchod dnešní doby a zároveň usnadnit administraci a správu obchodu. Jednou 
z podmínek je co nejjednodušší ovládání a hlavně správa obchodu. 
 
Použité řešení se bude snažit zohlednit všechny požadavky společnosti a 
vycházet z nich při výběru použitého sytému. 
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
2.1 O SPOLEČNOSTI 
Společnost Nešpor s.r.o. byla založena v roce 1999. V počátcích své činnosti se 
zaměřovala na nákup a prodej počítačových komponentů a počítačových sestav. 
S následným rozvojem se společnost stala jedinou autorizovanou firmou pro 
prodej kancelářské techniky Kyocera na jižní Moravě. Specializací byl především 
prodej tiskáren. Touto činností se firma zabývá dodnes. K této činnosti si postupem času 
přibrala prodej spotřebního materiálu pro tiskárny – kancelářské papíry, obálky, štítky, 
apod. sortiment. 
Další oblastí zájmů je tisk čárových kódů. Ten zaujal firmu již na počátku jejího 
vzniku a také začala vyvíjet nástroje a tisková řešení pro průmyslový tisk čárových 
kódů. 
2.2 CHARAKTERISTIKY SPOLEČNOSTI 
2.2.1 Právní forma společnosti 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným  
Datum zápisu:   10. ledna 2001  
Obchodní firma:   Nešpor s.r.o.  
Sídlo:    Brno, Mojmírovo náměstí 2919/22, PSČ 612 00  
IČ:   26237059 
DIČ:   CZ26237059 
Společnost je zapsána u krajského soudu v Brně, oddělení C, vložka 39022. 
Banka:   KB, č.ú.: 86–0864760277/0100 
GE Money, č.ú.: 178219317/0600 
Předmět podnikání:   
• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 
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Základní kapitál činí 220 tisíc Kč. Ten byl splacen v plném rozsahu. 
Společníky jsou: Ludvík Nešpor – rozhodující podíl 54,5% , 
Zdena Nešporová  –  22,75%, 
Zuzana Nešporová  –  22,75% 
2.2.2 Orgány společnosti 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. 
Statutárním orgánem jsou jednatelé. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem 
společnosti samostatně, přičemž podepisuje jménem společnosti tak, že k napsané nebo 
otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 
Jednateli jsou: Ludvík Nešpor, Zdena Nešporová 
2.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Firma podniká v místě svého sídla. Nemá žádnou další nadřazenou jednotku. 
Ředitelem společnosti je Ludvík Nešpor. Ten pracuje ve vlastní kanceláři. Další 
společníci a zaměstnanci pracují v obchodě a jemu přidružené dílně. 
Každý zaměstnanec odpovídá za svůj úsek. 
Společnost celkem zaměstnává 5 zaměstnanců. 
Organizační schéma společnosti je součástí přílohy. 
2.4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 
2.4.1 Sortiment prodeje 
Sortiment prodeje zahrnuje především celkovou nabídku tiskáren Kyocera. Ta je 
nabízena jak v prodejně, s možností osobního předvedení skladových zásob, tak také 
hlavně pomocí vlastního elektronického obchodu. Tento bude v nejbližší době doplněn 
o nabídku registračních tiskáren a fiskálních modulů firmy STAR. 
V prodejně je spolu s tiskárnami nabízeno nejběžnější kancelářské zboží a spotřební 
materiál pro potřeby tisku. Zároveň je skladem veden i základní sortiment náhradních 
dílů pro tiskárny a počítače. Do tohoto materiálu patří např. kancelářské papíry, 
samolepicí etikety, termopásky do registračních pokladen, nové inkoustové a tonerové 
kazety. 
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Dalším předmětem prodeje je veškerá počítačová technika. Tato je dostupná na 
objednání. 
Sortiment tvoří hlavně: 
 
Tiskárny Kyocera 
Kompletní nabídka tiskáren Kyocera – od modelů pro domácnosti po 
průmyslová tisková řešení 
Registrační tiskárny a fiskální moduly STAR 
Počítačové komponenty a sestavy 
Spotřební materiál pro tiskárny 
Inkoustové a laserové kazety, samolepicí štítky, samolepicí fólie, kompletní 
servis v oblasti tiskových médií 
 
2.4.2 Sortiment služeb 
Služby jsou v návaznosti na sortiment prodeje. Zahrnují oblasti počítačové techniky, 
kancelářské techniky Kyocera, tisk čárových kódů a potisk samolepicích etiket. Další 
oblastí je renovace inkoustových tiskových kazet.  
 
Hlavní a nejvíce využívanou službou je záruční a pozáruční servis tiskáren Kyocera. 
Služby společnosti tvoří v drtivé většině: 
 
Záruční a pozáruční servis tiskáren Kyocera 
Kompletní servisní středisko pro oblast Brněnska. 
Servis počítačové techniky 
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2.5 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY FIRMY 
 
Silnou stránkou společnosti bylo její výhradní zastoupení společnosti Kyocera. 
Tato smlouva se v současnosti stala pouze smlouvou o zastoupení. I tak je to velká 
konkurenční výhoda. 
 
Tiskárny Kyocera mají v současnosti jedny z nejmenších nákladů na tisk na trhu. 
Z tohoto těží prodej firmy. 
 
Slabou stránkou společnosti je možnost jejího rozvoje. Nejedná se však o 
problém firemní kultury, ale o problém nasycenosti regionálního trhu. Firma pozdě 
zareagovala na možnost rozšíření trhu a vlastní velikosti. Otázkou ovšem je, zdali by 
tento rozvoj byl zrovna to nejlepší pro společnost. Rozvoj v regionálním rozsahu by 
přinesl velké problémy, jak personální, tak finanční. Proto se společnost zaměřuje na 
možnost internetového prodeje. 
 
Firma je v současnosti stále zisková a neztrácí zákazníky. Pokud bude 
pokračovat trend, kdy zákazníci chtějí za každou cenu ušetřit, firma bude i nadále 
prosperovat. 
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2.6 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
2.6.1 Software 
Základním operačním systémem na počítačových stanicích je Windows 2000 
Professional CZ. Na ten navazuje kancelářský balík Microsoft Office 2000 CZ. Ostatní 
používaný software je buď freeware nebo vlastní naprogramovaný software. Na 
centrálním serveru sítě společnosti běží Microsoft Windows 2000 Server CZ. 
Společnost pro svoji potřebu prodeje a sledování zakázek užívá vlastní software. 
Firma došla k rozhodnutí napsat si vlastní objednávkový a servisní program po 
několika letech, kdy vyzkoušela několik různých komerčních systémů, ale žádný jí plně 
nevyhovoval. 
Vlastní systém je napsán v prostředí Microsoft FoxPro a sestává z několika 
vzájemně nezávislých programů, které spolu komunikují pomocí možností několika 
druhů exportů. Tyto exporty jsou následně zpracovávány v Microsoft Excel pomocí 
manažerských funkcí.  
Správa webových stránek a elektronického obchodu spadá plně do kompetence 
jednatele společnosti. 
2.6.2 Hardware 
Firma v současné době používá 4 stolní počítače a 1 notebook. 
První stolní počítač obsluhuje pokladnu a slouží zároveň jako server pro celou 
společnost. Ostatní počítače mají k dispozici jednatelka a oba servisní technici. 
Notebook slouží jednateli společnosti. 
2.6.2.1 Konfigurace stolního počítače 
CPU INTEL PD 3.0 GHz BAR (2x2M/800) BOX LGA775 (925) 
základní deska – GIGABYTE 945GZM-S2 i945GZ s775, VGA, DDR2, 
SATA2, GLAN, PCI-EX, mATX 
grafická karta – Integrovaná Intel® Graphics Media Accelerator 950 
pevný disk – WD CAVIAR XL WD800JD 80 GB SATA/150 7200 RPM, 8MB 
cache 
operační paměť – 2x DIMM DDR2 512MB 533MHZ BAR TRANSCEND 
mechanika – DVD RW LG White GSA-H42N ±R/±RW/RAM/DL/,bulk,PATA 
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2.6.2.2 Konfigurace notebooku 
IBM ThinkPad R60 T5600 
procesor Intel Core2 Duo T5600, frekvence 1,83GHz 
LCD 15“ – rozlišení 1400x1050 (SXGA) 
grafická karta – ATI X1400 128MB 
operační paměť – 1024MB 
pevný disk – 100GB, otáčky 5400rpm 
optická mechanika DVD±RW 
síťová karta WLAN a/b/g + LAN 10/100/1000, modem 56k 
2.7 ELEKTRONICKÝ OBCHOD 
V současné době je elektronická prezentace společnosti realizována pronájmem 
hostingu od společnosti Zoner software a.s. 
2.7.1 O společnosti Zoner a.s. 
Společnost Zoner software a.s. se sídlem v Brně se zaměřuje na tvorbu a 
poskytování internetových řešení pro společnosti formou pronájmu. Je jednou 
z největších v ČR, která tyto služby poskytuje. 
Také na internetovém trhu vystupuje jako registrátor domén. 
2.7.2 WEBhosting 
Firma má pronajat tarif Start Windows. Ten poskytuje za 173,- Kč s DPH (145,- Kč 
bez DPH) měsíčně webhosting s 300MB prostoru, 10 e-mailovými schránkami 
s celkovou velikostí 200 MB a neomezeným přenosem dat. 
Tento hosting je  založen na technologii Microsoft Windows 2003 Server. Tato 
technologie ve spolupráci s Microsoft SQL Serverem 2000 je vyžadována pro běh 
internetového obchodu Zoner InShop. 
Cena hostingu je za rok v součtu 2 071,- Kč s DPH (1 740,- Kč bez DPH) 
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2.7.3 Současné řešení 
V současnosti je nasazen systém Zoner inShop 3. 
 
Firma má pronajatu variantu I systému InShop, která je vhodná k provozu na vlastní 
doméně druhého řádu. Tato disponuje 100 MB prostoru na disku, 16 schránkami 
elektronické pošty, přenosem FTP, skripty pro zpracování formulářů a dalšími 
službami. 
 
Toto řešení stojí v měsíčním pronájmu 1 178,- Kč s DPH (990,- Kč bez DPH) a 
celkem tedy za rok 14 127,- Kč s DPH (11 880,- Kč bez DPH). 
 
Zoner inShop 3 je nejpoužívanějším komerčním řešením pro výstavbu a provoz 
profesionálních internetových obchodů v ČR. 
Systém disponuje širokou škálou základních, pokročilých i vysoce profesionálních 
prodejních a marketingových funkcí a zároveň maximálními možnostmi nastavení a 
přizpůsobení podle potřeb obchodníka či podle specifik jeho produktů. 
Zoner inShop se skládá ze dvou komponent, z programu, který běží na počítači 
obchodníka – Zoner inShop Designeru a ze serverové části.  
Serverová část představuje vlastní elektronický obchod, tj. internetové stránky s 
položkami zboží, které jsou umístěny na doméně obchodníka. Při procházení těmito 
stránkami může návštěvník provádět nákupy. Pokud se rozhodne pro některou položku, 
klikne na tlačítko koupit nebo symbol košíku. Součet cen všech položek je neustále 
zobrazen. Po ukončení nákupu vyplní objednávku. 
2.7.3.1 Katalog zboží 
Katalog zboží pro vystavení na serveru připravuje jednatel v Zoner inShop 
Designeru. Ten slouží také ke zpracování objednávek ze serveru a k nastavení 
parametrů běhu internetového obchodu.  
 
Komunikace Zoner inShop Designeru se serverovou částí probíhá přes Internet. 
Připojením se na Internet se z Designeru odešle katalog zboží, konfigurační údaje pro 
běh obchodu a popřípadě seznam stálých zákazníků. Ze serveru se stahují objednávky 
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a seznam nových zákazníků. Po zpracování objednávek se odešlou na server údaje o 
stavu objednávek, aby objednavatel mohl průběžně sledovat cestu své objednávky. 
 
Toto řešení je zcela nevyhovující. Jednatel chce mít kdekoliv na místě s přístupem 
na internet možnost kontrolovat objednávky a stavy jejich vyřízení. V současnosti je 
řešení InShopu vázáno na použití lokální aplikace. 
2.7.3.2 Položky obchodu 
Obchodní položky je možno třídit do stromové struktury do libovolného počtu 
větví:  
První úroveň větvení je na oddělení. 
Druhá úroveň znamená základní kategorie. První členění je při zobrazení 
v internetové prodejně rozbaleno do kategorií, další členění se rozbalí místo stávajícího 
členění na pokyn nakupujícího. 
Třetí a další úroveň větvení představují kategorie. Do těchto kategorií se umísťují 
položky zboží. Kategorie je možno větvit na libovolný počet podkategorií s libovolným 
počtem vnoření. Před zadáváním zboží se nejprve vytvoří vhodný strom kategorií. 
 
Toto členění není vhodné, protože ne vždy je potřeba takovéto složité struktury. 
Povětšinou stačí dát zboží do kategorie a je toto řešení dostačující. Nepotřebujeme tedy 
oddělení. 
Po zkušenostech se zákazníky jednatel uvažuje o co nejméně složitém členění – 
naprosto budou dostačovat dvě kategorie a popřípadě jejich další rozčlenění. 
 
V systému InShop je nutno u každého zadávaného zboží vyplnit katalogové číslo, 
název, popis, cenu bez daně a s daní. 
 
Jednatel by uvítal možnost zadávat pouze název, popis výrobku a jeho cenu. Nechá 
klidně na systému přiřazení vlastního kódu výrobku. 
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Zoner inShop Designeru umožňuje do databáze zboží importovat databázové 
soubory formátu .db a .dbf a textové soubory .txt a .csv s kódovými tabulkami Windows 
1250, Latin 2 a Kamenický. 
2.7.3.3 Importy a exporty 
Možnosti importu by měly být v ideálním případě zachovány. 
 
Zoner inShop 3 nabízí tyto druhy slev k použití: 
• dealerské – slevy podle dealerských kategorií, které se aplikují na 
konkrétní přihlášené uživatele 
• individuální – nastavení slevy každému zákazníkovi na všechny položky 
zboží 
• akční – nastavení slev k položce zboží pro všechny zákazníky 
• zvláštní – kombinace obou předchozích, tj. nastavení slev konkrétním 
zákazníkům na konkrétní kategorie, podkategorie nebo položky zboží v 
určitém časovém období 
• objemové – sleva podle celkového peněžního objemu vystavené 
objednávky a nebo podle počtu objednaných kusů jednotlivých položek 
zboží  
 
Použití slev není podmínkou výběru systému. Pouze by bylo vhodné vlastní 
označení nebo kategorie na zboží v akci. 
2.7.3.4 Zákazníci a jejich organizace 
Využití agendy Zákazníci umožňuje v Zoner inShopu práci s různými skupinami 
zákazníků.  
Záznamy do agendy Zákazníci přibývají dvojím způsobem: vlastní registrací 
každého nového zákazníka a vložením údajů o zákazníkovi provozovatelem prodejny. 
Zákazníci mohou být zapsáni jako soukromé osoby nebo jako organizace. U organizací 
je několik údajů navíc – IČO, DIČ, odpovědná osoba a adresa pro doručování. 
Organizace může být také dealerem, soukromá osoba nikoli, ale oběma je možno 
nastavit individuální slevy a oba mohou být našimi partnery. 
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Pokud se zákazník zaregistruje do systému sám, můžeme o tom ihned dostat 
informaci na elektronickou adresu.  
Prodejnu můžeme provozovat také pro omezený okruh uživatelů, například pouze 
pro dealery, se kterými máme uzavřenou dealerskou smlouvu. 
Všichni zákazníci mají možnost nového přihlášení se do obchodního systému na 
základě jména a hesla, takže při příštím nákupu nemusí znovu vypisovat svou adresu. 
Navíc každý zákazník může sledovat stav vyřízení objednávky, prohlížet své 
předcházející objednávky a kteroukoli z nich znovu použít.  
Zákazníci si hesla volí sami při registraci, ale pak v Zoner inShop Designeru není 
zobrazeno, je zde pouze schematicky několik hvězdiček, jejichž počet nemusí 
korespondovat s počtem znaků v hesle. Pokud v Zoner inShop Designeru zadává 
nového zákazníka a přidělí mu heslo provozovatel, je heslo standardně zobrazeno, 
abyste byl schopen zákazníkovi na jeho dotaz heslo kdykoli sdělit. Zákazníkovi, který si 
přidělil jméno a heslo sám na serveru, lze heslo v Zoner inShop Designeru opravit. 
Zoner inShop zabraňuje použití stejných uživatelských jmen. Kontrola se provádí v 
Zoner inShop Designeru při zadávání nových zákazníků, před odesláním dat na server a 
na serveru při příjmu dat nebo při registraci nových zákazníků. Na kartě zákazníka 
můžete ještě zatrhnout, zda se mají na jeho elektronickou adresu odesílat informace o 
nově vložených položkách zboží a o nově nastavených akčních slevách na zboží. 
 
Možnost jednotlivých kategorií zákazníků měla být pokud možno zachována. 
2.7.3.5 Objednávky 
Zoner inShop Designer nabízí v poli Stav možnost ke každé objednávce nastavit 
stav zpracování jednou z pěti možností: přijatá, vyřizuje se, částečně vyřízeno, 
expedováno a nelze vyřídit. Pokud je nastaven příznak expedováno, do políčka 
Expedováno se automaticky zapíše datum, kdy se tato změna provedla. Toto datum je 
možné dodatečně měnit. V boxu pro seznam objednávek je možno vložit vzkaz pro 
objednatele.  Může to být zpráva o tom, že objednávka je vyřízena částečně a že ty a ty 
položky budou dodány dodatečně. V tomto boxu se také objevuje případný text 
zákazníka, který může připojit ke své objednávce. 
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Tyto stavy není potřeba zakomponovat do nového systém, předpokládají se pouze 
dva stavy a to potvrzení objednávky a stornování objednávky.  
 
Zoner inShop 3 umožňuje určovat poštovné. V prodejně si mohou zákazníci vybírat 
z více druhů dopravy, přičemž každý druh dopravy může mít vlastní cenový tarif. 
Některé prodejny k ceně poštovného přičítají tzv. balné. Zoner inShop 3 umí 
rozlišovat balné účtované pevnou sazbou za celou zakázku a nebo podle počtu balíků. 
Zadává se podobnou filozofií jako poštovné s tím rozdílem, že je společné pro všechny 
druhy dopravy.  
 
Sekce poštovné a balné nebude zakomponována do nového systému, předpokládá se 
vždy odběr na provozovně. Zboží je natolik specifické, že je na místě osobní předání 
zákazníkovi a osobní jednání s ním1. 
 
Zoner inShop 3 rozeznává dva základní druhy plateb: vlastní a elektronické. Vlastní 
platby znamenají předání informace zákazníkovi, jakým způsobem bude platit – 
dobírkou, proforma fakturou, hotově atd. Jedná se pouze o textovou informaci, která se 
zobrazí v pokladně při kompletaci objednávky.  
Elektronické platby znamenají funkční návaznost na konkrétní platební systémy 
třetích stran. 
2.7.3.6 Platby 
Kromě klasických případů, jakými jsou dobírka, proforma faktura nebo platba 
v hotovosti, zde existuje i off-line platba platebními kartami. Jedná se o způsob platby, 
kdy zákazník, který chce zaplatit v internetovém obchodě za zboží, pošle provozovateli 
internetového obchodu spolu s objednávkou číslo své karty (případně i datum expirace). 
Obchodník na základě těchto údajů požádá svoji banku o převod peněz z účtu zákazníka 
na svůj účet, přičemž banka tento převod realizuje. Tento systém má dvě základní 
                                                 
1 Bude svázáno s prodejem registračních tiskáren a fiskálních modulů STAR. S prodejem tiskáren 
Kyocera mohou být časem také přidány další možnosti odběru zboží, ale jednatel toto nepředpokládá. 
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Jedná se o sofistikovaný platební systém, kdy je zákazník přesměrován po potvrzení 
objednávky a výběru elektronické platby na bránu příslušné banky, kde vyplní do 
speciálního formuláře údaje ze své karty (většinou číslo karty a PIN), přičemž po 
odeslání formuláře dojde ihned k autorizaci platby bankou (ověření, zdali je karta platná 
a disponuje dostatkem prostředků). Pokud autorizace proběhne v pořádku, následuje 
zablokování příslušné částky a do několika dnů proběhne vlastní převod prostředků.  
 
Nový systém předpokládá použití plateb formou hotového zaplacení nebo platby 
kartou v „kamenném“ obchodě. Více 2.7.3.5 – Objednávky – sekce přepravné a balné. 
 
Dalším rozšířením je přenos dat do a z účetních softwarů. Podporovaných systémů 
je celkem 9.  
K používání je potřeba program Zoner inShop Designer 3. Slouží ke správě 
internetového obchodu. Obsahuje editaci jednotlivých kategorií, položek, nastavení. 
Vše probíhá na lokálním počítači a následně proběhne přenos na server k synchronizaci. 
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2.8 NEDOSTATKY SOUČASNÉHO SYSTÉMU 
 
Zoner inShop 3 je nejpoužívanějším komerčním řešením. Z toho také vyplývá jeho 
univerzálnost. Přes tento systém se dá prodávat prakticky cokoliv. Jeho přednost je i 
zároveň jeho nevýhodou. Postupy, které by se daly realizovat jednoduše, je nutno dělat 
pomocí těžkopádných pravidel, která jsou ovšem univerzální. 
 
Celý systém není snadno spravovatelný, není decentralizovaný, je omezen na 
použití ve spojení s lokálním počítačem. Toto spojení je ovšem často na obtíž – 
znamená nutnost neustále mezi počítači přenášet aktuální verzi a tuto vždy používat. 
Možnost realizovat správu obchodu z jakéhokoliv místa pouze pomocí internetového 
připojení je utopií. 
 
Taktéž i možnosti „skinování2“ jsou velmi omezené. Jde zvolit jen z několika 
unifikovaných vzhledů. Další možností je vytvoření vlastního vzhledu. Ten je popsán 
v referenční příručce. Ovšem toto vlastní řešení v sobě skrývá více problémů. Jednatel 
se o vlastní vytvoření pokoušel, ale ne vždy se mu povedly nastavit všechny možnosti 
správně. Kupovat již navržený vzhled nechtěl. 
                                                 
2 Skinováním je myšlena změna vzhledu a rozložení internetové stránky pomocí předem připravených 
šablon ve formátu HTML. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
3.1. E-BUSINESS / E-PODNIKÁNÍ 
Elektronické podnikání dnes představuje celou škálu produktů, aplikací a služeb, 
jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a 
zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procedur a operací. 
Jedná se tedy o komunikaci a přenos informací v rámci podnikových procesů 
prostřednictvím elektronických prostředků. [3] 
 
E-business v překladu znamená elektronické podnikání a je hlavním 
představitelem tzv. „nové ekonomiky“, související s rozvojem internetu a 
telekomunikací. Společně s dalšími e-aktivitami menšího rozsahu, jako je například      




E-commerce (někdy též e-komerce) je poměrně široký pojem používaný k 
označení veškerých obchodních transakcí realizovaných za pomoci internetu a dalších 
elektronických prostředků. E-commerce je tedy společně s E označeními součástí e-
business (elektronického podnikání). Obvykle se ještě rozlišuje podle cílové skupiny na 
B2B e-commerce (zaměřenou na obchodníky) a B2C e-commerce (zaměřenou na 
konečné zákazníky). 
 
Nosným prvkem e-commerce jsou především internetové obchody a s nimi 
související problematika. Patří sem i většina činností spadajících pod elektronický 
marketing, např. online reklama, e-mail marketing, nejrůznější affiliate programy a 
všechny aktivity na podporu internetového obchodování. V širším pojetí mohou do 
pojmu e-commerce patřit i jakékoliv webové stránky, které nabízí konkrétní produkty či 
služby a umožňují i jejich objednávku například e-mailem. 
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3.3. ELEKTRONICKÝ OBCHOD 
Elektronický obchod – je součástí širší oblasti elektronického podnikání, jež 
představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech 
podnikatelské činnosti, tzn. rovněž ve vztahu ke státní správě (B2A – Business to 
Administration, či obecněji označované jako B2G – Business to Government), či 
zaměstnancům (B2E – Business to Employee). Patří sem i mnoho dalších aktivit, jejichž 
cílem je podpora a zvýšení efektivity podnikových procesů, např. nejrůznější systémy 
pro správu dat, CRM systémy, intranety a extranety atd. 
 
Při hodnocení významu e-commerce pro určitý sektor je v zásadě třeba vycházet 
z rozdílu mezi hmotným a nehmotným zbožím. Hmotné zboží vyžaduje fyzické spojení 
mezi stranami kontraktu (např. poštou), obchod s nehmotným zbožím (zpravodajství, 
hudba, noviny, filmy, pornografie, počítačové hry) může být prováděn plně 
elektronicky. [19] 
 
Elektronická obchodní místa nebo elektronická tržiště jsou aplikace 
elektronického obchodování, které v prostředí Internetu vytvářejí prostor pro 
uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. 
Elektronická tržiště sdružují obchodní partnery s vymezenou obsahovou a obchodní 
orientací z jednoho sektoru ekonomiky. V tomto případě se mluví o tzv. vertikálních 
elektronických tržištích. Druhou variantou je orientace na obchodní partnery z různých 
sektorů ekonomiky, tedy průřezová a v tomto případě se mluví o horizontálních 
elektronických tržištích. Elektronická tržiště se rozlišují i podle rozhodující pozice nebo 
aktivity na něm. V tomto kontextu jde o e-tržiště kupujícího, prodávajícího nebo 
neutrální. [3] 
3.4. PRÁVNÍ ASPEKTY 
V současné době není elektronický obchod jako takový upraven žádnou právní 
normou. Některé předpisy sice s obchodním stykem v elektronické podobě počítají - 
např. obchodní zákoník, zákon o el. podpisu – ucelená norma, která by upravovala na 
jednom místě práva a povinnosti spojené s elektronických obchodem zatím chybí. 
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Samotná právní podstata internetu je komplikovaná. Internet není ani hmotným 
předmětem, ani čistě nehmotným statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou hodnotou. 
Proto také podřazení určitých na internetu uskutečněných jednání pod některou 
"klasickým právem" definovanou oblast bývá někdy značně obtížné. 
Obecně však lze říci, že k zajištění náležité ochrany subjektivních práv a 
zákonem chráněných zájmů ve většině případů postačí důsledně a jednotně aplikovat 
stávající právní předpisy. Jediným problémem v takovýchto případech může být dosud 
chybějící rozhodovací pravomoc soudů, která by do jisté míry stanovila standardizované 
řešení na internetu vznikajících modelových situací. [19] 
Mezi nejdůležitější právní normy, které oblast elektronického obchodu přímo v 
některé jeho části upravují nebo které se elektronického obchodu dotýkají nepřímo patří 
především: 
Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. 
Právní normy o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb. 
Právní normy upravující duševní vlastnictví  
Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 
Patentový zákon č. 527/1990 Sb. 
3.5. B2B – BUSINESS TO BUSINESS 
Koncept B2B je nejstarší složkou elektronického podnikání (e-business). 
Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → 
obchodník), koncept B2B se tedy týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi 
dvěma společnostmi. [17] 
Tento druh elektronického obchodování se používá v distribučních a prodejních 
sítích, ve kterých mohou mezi sebou komunikovat výrobci, pobočky, distributoři, 
velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. Základní rozdíl mezi tímto druhem 
elektronického obchodu a internetovým obchodem typu B2C  je v tom, že prodávající 
(výrobce, distributor, velkoobchod, apod.) zná předem nakupujícího. Většinou se jedná 
o partnera, který má předem stanoveny obchodní podmínky, za kterých může 
nakupovat. Klasickým příkladem elektronického obchodu B2B jsou elektronická tržiště, 
na která mají přístup pouze registrovaní účastníci. Někteří velcí odběratelé organizují 
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takováto tržiště formou dražby, kdy za minimální náklady se během relativně krátkého 
času shromáždí velké množství nabídek. [19] 
 
Tržiště B2B jsou velice podobná obchodním místům, která poskytují neutrální 
centralizovaný tržní prostor. Tržiště B2B poskytují tyto klíčové výhody: 
• centralizovaný tržní prostor,  
• neutralita,  
• standardizované kontrakty, dokumenty a výrobky,  
• kvalifikaci a regulaci uživatelů,  
• rozšiřování cenových nabídek, ex-post informace o obchodech a cenové historii,  
• záruku integrity trhu,  
• průhlednost,  
• samoregulaci trhu a mechanismus tvorby cen,  
• služby clearingové a platební,  
• důvěru a anonymitu,  
• tržní pospolitost – místo setkávání členů, uživatelů a poskytovatelů služeb. 
 
Na elektronickém tržišti můžeme nalézt nové dodavatele či odběratele. Platí to 
však většinou jen pro určité typy komodit a služeb.  
3.6. B2C – BUSINESS TO CUSTOMER 
B2C je patrně nejrozšířenějším modelem internetového podnikání. Zkratka B2C 
pochází z anglického termínu Business to Customer (obchodník → zákazník). 
 
Jde o obchodní vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem, realizované 
webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu apod. On-line obchodování na 
Internetu, tj. prodej zboží (ať už hmotného či nehmotného) a služeb koncovým 
zákazníkům pomocí služby WWW. [3] 
 
Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým 
zákazníkům – spotřebitelům. Je to vlastně obdoba klasického "kamenného" obchodu na 
Internetu. Ovšem tato podoba je pouze přibližná, protože internetový obchod má oproti 
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klasickému obchodu nespočet výhod vyplývajících z jeho povahy. Především známe 
jméno každého nakupujícího včetně jeho adresy – to je pro běžný obchod obrovský 
průlom s důsledky v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke 
každému zákazníkovi. [19] 
 
B2C můžeme rozdělit do čtyř oblastí:  
• prodej informací – tzv. „bit business“ – distribuce elektronickou cestou, 
• prodej a pronájem – např. publikování informací (elektronické noviny, burzovní 
zprávy, hudební servery apod.),  
• prodej zboží – produkt je objednán a případně i zaplacen elektronicky, jedná se 
však o hmotné zboží,  
• poskytování reklamního prostoru – podmínkou je vlastnictví dostatečně 
navštěvovaného serveru.  
 
3.7. B2E – BUSINESS TO EMPLOYEE 
B2E zajišťuje výměnu informací mezi zaměstnanci a podnikem. Je to další 
možnost pro personalisty a vedoucí pracovníky, jak komunikovat se svými zaměstnanci. 
Mohou ovlivňovat obsah, kvalitu a množství informací, které se k jejich zaměstnancům 
dostává. Komunikace probíhá především po intranetu prostřednictvím web aplikací, e-
mailu nebo chatu (ICQ / IRC).  
Velmi důležitou součástí B2E je e-learning. Jedná se o velmi zajímavou a 
perspektivní možnost, jak poskytovat zaměstnancům přístup k novým znalostem a 
vzdělání prostřednictvím elektronických výukových prostředků. V současné době již 
vznikají webové servery, které se zabývají „prodejem“ vzdělání. [3] 
 
3.8. B2G / B2A – BUSINESS TO GOVERNMENT, ADMINISTRATION 
Jedná se o vztahy mezi podnikem a státní správou. Pro podnik je to prostor pro 
úsporu administrativní práce díky tomu, že s úřady komunikuje na bázi výměny 
elektronických strukturovaných dat. Může značně zjednodušit vytváření výkazů a zpráv 
pro státní úřady a instituce díky tomu, že ekonomický software je bude umět sám 
vytvořit. Např. daňová přiznání, celní deklarace, výkazy pro ČSÚ, apod. 
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Dále se může v této oblasti jednat o elektronická výběrová řízení, v podstatě e-
aukce organizované veřejnými subjekty (novela zákona 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek). Již v blízké budoucnosti bude soutěž o veřejné zakázky probíhat na 
speciální centrální adrese vlády a to prostřednictvím elektronických strukturovaných 
dokumentů. [3] 
3.9. C2B , C2C 
Business to Consumer a Consumer to Consumer jsou méně časté. 
Příkladem obchodování typu C2B je např. Priceline (www.priceline.com), kde 
spotřebitelé navrhují ceny, za které by měli zájem nakupovat různé druhy zboží. (např. 
letenky). 
Příkladem C2C je společnost eBay, Inc. (www.ebay.com), populární svou on-
line aukční firmou. Společnost eBay nabízí možnost navštívit velkou „virtuální“ 
obchodní firmu zákazníků, kde jednotlivci mohou nakupovat a prodávat věci jiným 
jednotlivcům. 
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3.10. EDI 
Elektronická výměna informací je druhým hlavním pojmem v oblasti 
elektronického podnikání. V zásadě se jedná o elektronickou výměnu informací, která 
ovšem probíhá automatizovaně bez lidského impulsu. Aby si různé informační systémy, 
které si mají vyměňovat obchodní informace, rozuměly, musí být definován formát 
jejich komunikace. Proto bylo vytvořeno několik standardů elektronické výměny dat. 
Prostřednictvím EDI se realizují automatizované objednávky zboží, převody peněz mezi 
podniky a podniky a bankami. [18] 
 
Příkladem může být společnost, kde jednotlivé platby musí procházet 
schvalovacím řízením, ale všechny schválené platby jsou automaticky prostřednictvím 
jednoho nebo více platebních příkazů vyřízeny s bankami za pomoci EDI. 
 
EDI (Electronic Data Interchange) je elektronická výměna strukturovaných 
standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů. V systémech 
EDI spolu přímo komunikují počítačové aplikace nebo informační systémy obchodních 
partnerů a mohou si tak automatizovaně nebo s minimem lidských zásahů předávat 
obchodní dokumenty, jako jsou faktury a objednávky, dvacet čtyři hodin denně. 
Hlavním cílem těchto systémů je postupné nahrazování papírových dokumentů 
elektronickými, které mají nakonec stejnou právní váhu jako dokumenty klasické. Jsou 
však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější. EDI se nasazuje 
všude tam, kde se pravidelně předávají standardní doklady. [18] 
 
Pro komunikace lze využít různé formy spojení – telefonní linky, Internet, 
radiové nebo satelitní spojení. Elektronická výměna dat je většinou neinteraktivní, to 
znamená, že je nejprve vytvořen kompletní blok dat, který je odeslán najednou. 
Odesílání neprobíhá zároveň s tvorbou dat. 
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Software – aplikační software podporující EDI, EDI konvertory pro aplikační 
software, SW pro řízení komunikace  
Hardware – komunikační hardware  
Služby – služby operátorů VAN (Value Added Network – “sítě s přidanou 
hodnotou”)  [18] 
3.10.1. DEFINICE EDI 
Formální definice vyjadřuje základní požadavky na systémy EDI: 
EDI je elektronická výměna dat (zpráv), mezi nezávislými subjekty, splňující 
tyto charakteristiky: 
1) integritu 
• změna zprávy během přenosu bude odhalena, 
• zpráva byla odeslána konkrétní osobou, 
• zpráva přišla ve správném pořadí, 
 
2) autentičnost 
• určení osoby, která zprávu odeslala 
• neodmítnutí původu zprávy, 
• neodmítnutí příjmu zprávy, 
 
3) důvěrnost zprávy 
• zajištění obsahu zprávy před nepovolanými osobami, 
 
4) připuštění v právním rámci 
metody, které byly použity, jsou v souladu s právním kodexem. V ČR dosud 
není vymezena konkrétní právní normou oblast elektronického obchodu. Toto 
vyžaduje, aby všechny zúčastněné strany o to pečlivěji smluvně vymezily vztahy 
mezi sebou navzájem. [18] 
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3.10.2. ZPRÁVY 
Výměna dat v EDI probíhá pomocí zpráv. Vlastní zprávy, které si subjekty 
vyměňují mezi sebou navzájem, jsou standardizovány. Mají definovány pravidla 
syntaxe. V rámci standardu jsou definovány základní prvky (formáty položek), 
číselníky a typové zprávy (zpráva – INVOIC, objednávka – ORDERS, faktura – 
PAYORD, platební příkaz, apod.) 
 
        Základní jednotkou v syntaxi EDIFACT je zpráva. Většinou je 
ekvivalentem písemného dokladu. Zpráva se člení na segmenty, segmenty na složené 
datové prvky a/nebo datové prvky a složené datové prvky se člení na datové prvky. 
Hodnoty datových prvků jsou vyjádřeny jednotlivými znaky. [18] 
 
        Při přenosu se zprávy jednoho druhu mohou sdružovat do funkčních skupin 
a funkční skupiny do tzv. výměny. Výměna je definována jako komunikace mezi 
partnery prostřednictvím strukturovaného souboru zpráv a služebních segmentů, který 
začíná záhlavím výměny a končí závěrem výměny. Výměna obsahuje nejméně jednu 
zprávu. Při jednom spojení se může uskutečnit jedna nebo více výměn.  
3.10.3. DŮVODY ZAVÁDĚNÍ EDI 
V zavádění EDI lze vysledovat tři stupně realizace podle toho, jak hluboko EDI 
zasahuje do aktivit podniku: 
1. Náhrada papírových dokladů je z těchto tří stupňů nejméně náročná a také 
nejméně nákladná. Kritériem její úspěšnosti je dostatečné množství informací 
(dostatečný počet zpráv) vyměňovaných s obchodními partnery. Její výhody se 
projevují ve snížení nákladů na administrativu a na poštovné, v omezení výskytu chyb a 
v úspoře času při výměně informací. 
2. Integrace EDI do stávajících informačních systémů představuje (užitečný) 
zásah do podnikových informačních systémů. Aby se využily výhody EDI, jako je 
například rychlost komunikace s obchodními partnery, musí tato rychlost mít 
odpovídající odezvu i uvnitř podniku. Například systém přijímání objednávek bude 
vyžadovat zlepšení evidence zásob, rychlejší zadávání objednaného zboží do výroby 
apod. Nebo odesílání faktur cestou EDI by mělo navazovat na pohotový systém pro 
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získání dat potřebných k vystavení faktury. Výhodou tohoto stupně je snížení 
skladových zásob, nová logistická koncepce, zlepšení toků peněz, vyšší produktivita 
práce a omezení výskytu chyb. V ČR je ovšem nasazení EDI z těchto důvodů velmi 
omezené, většina firem je pasivních (viz. 2.4) a nasazuje EDI "z donucení" větších 
firem.  
3. EDI jako zprostředkující technologie umožňuje radikálním způsobem změnit 
obchodní koncepci firmy a vztahy k jejím partnerům. EDI se zde stává nedílnou 
součástí provozní technologie moderního podniku, jehož všechny funkce jsou 
optimalizovány a vzájemně plně sladěny. V tomto stupni EDI také umožňuje činnost 
flexibilním obchodním organizacím, které jsou schopné pružně se přizpůsobit a 
reagovat na proměnlivé požadavky zákazníků a vlivy okolí. EDI je zde prostředkem k 
dosažení nové kvality podniku a úspora nákladů je přitom jen sekundárním efektem 
celkové obchodní strategie. 
Ve velké většině případů se uplatní obecné pravidlo 80/20, tj. 80 % zpráv posílat 
elektronicky, 20 % zpracovávat ručně; s možností ručního zpracování je třeba počítat 
pro vyřizování nestandardních případů, nepoužívá-li partner, na kterém nám záleží, EDI 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
4.1 Základní požadavky na nový systém  
Jednatel v současné době stanovil základní podmínky nového systému: 
• jednoduchost systému 
• možnosti změny vzhledu pomocí šablon 
• exporty a importy za pomocí jakéhokoliv formátu do dalších systémů 
• změny v systému lze realizovat při jakémkoli internetovém připojení a na 
jakémkoli počítači – online změna dat pomocí webového rozhraní 
• doprava a balné pouze formou odběru na prodejně 
• platby formou placení za hotové, popř. platbou na kartu v obchodě 
společnosti 
• více kategorií zákazníků a pro ně oddělená nastavení (např. cen) 
4.2 Výběr systému 
4.2.1 Řešení na zakázku, krabicové řešení 
Výběr systému byl zaměřen na co nejvhodnější splnění požadavků na něho 
kladených. Prvním a zcela hlavním požadavkem byla jeho cena. Podmínkou 
systému byla dostupnost zdarma jako open – source. Tím z hledisek zcela 
vypadla možnost koupě již hotového řešení, popř. zadání požadavku na vlastní 
naprogramování celého systému. Obě varianty jsou drahé a jdou do desítek tisíc 
korun. 
4.2.2 Open – source řešení 
Výběr systému byl zaměřen na co nejvhodnější splnění požadavků na něho 
kladených. 
Z řešení, která jsou volně na trhu, bylo zvažováno: Joomla! + VirtueMart, 
ZenCart, OpenCart, QuickCart. 
Po zvážení všech možností byla vybrána kombinace Joomla! + VirtueMart. 
Řešení QuickCart velmi jednoduché, pro svoji práci nepotřebuje ani databázi, 
pouze odesílá objednávky e-mailem. Je tedy zcela nevyhovující, neboť nevede 
žádnou databázi zákazníků 
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OpenCart je sofistikovanější řešení, využívá již pro svůj chod databázi, ale 
neumožňuje exporty a importy položek, editaci dopravy a další z požadavků 
kladených na systém. 
ZenCart je asi nejpropracovanějším řešením, které zvládá vše z výše 
jmenovaných požadavků. Problém je ale s jedním základním požadavkem 
jednatele – jednoduchost. ZenCart nabízí v základu mnoho voleb, nastavení, 
konfigurací. Bohužel vlastní administrace je tím velmi nepřehledná a náročná. 
Po konzultaci byl tento systém zamítnut. Při každodenní práci by jednotlivé 
volby byly omezující. 
Joomla! + VirtueMart dosahuje kvalit systému ZenCart a splňuje všechny 
požadavky kladené na systém. Jeho administrace je dostatečně jednoduchá. Po 
konzultaci s jednatelem společnosti byl jako vhodný systém vybrán právě tento. 
4.2.3 Rozhodovací tabulka 
Výběr systému byl zaměřen na co nejvhodnější splnění požadavků. 
 QuickCart OpenCart ZenCart Joomla! + VirtueMart 
Registrace zákazníků ○ ● ● ● 
Více způsobů doprava ○ ○ ● ● 
Více způsobů platby ○ ○ ● ● 
Potvrzování akcí e-mailem ● ● ● ● 
Exporty zboží a zákazníků ○ ○ ● ● 
SEO URL ○ ○ ● ● 
Jednoduchá administrace ○ ○ ○ ● 
Tabulka 1 – rozhodovací tabulka pro výběr systému 
Legenda:    ● systém požadavek splňuje 
○ systém požadavek nesplňuje 
 
4.3 Joomla! + Vitruemart  
Pro potřeby této práce uvažujme instalaci na server kompatibilní s požadavky, 
který je umístěn na adrese www.termit.cz/obchod. 
4.3.1 Popis systému 
Joomla! je free open source CMS pro účely publikování na internetu a 
intranetu. Je vytvořena pomocí jazyku PHP a databáze MySQL.  Jedná se u ucelené 
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řešení k provozování internetové prezentace, intranetu. Je rozšiřitelná pomocí 
modulů a komponent. Tyto jsou k dispozici na internetu nebo je možno je dopsat 
vlastnoručně.  
Joomla! je licencována pod GNU General Public License. 
Podporuje RSS, tisknutelné verze stránek, zobrazování novinek, psaní blogu, 
vedení diskusní fóra, ankety, komentáře, kalendář, vyhledávání v rámci 
spravovaných stránek. Ostatní moduly po nainstalování podporují například 
elektronický obchod, intranet, CRM, vícejazyčné verze stránek. 
Hlavní stránka projektu je na http://www.joomla.org, česká podpora je na 
http://www.joomla.cz. 
4.3.2 Historie Joomla! 
Název joomla je anglický fonetický přepis svahilského slova „jumla“, které 
znamená „všichni dohromady“ nebo „v celku“. Výslovnost je „džumla“.  
Tento název byl vybrán jako závazek vývojářského týmu a komunity k 
tomuto projektu. První verze projektu Joomla! (Joomla! 1.0.0) byla vydána 
16. září 2005. Tato verze byla identická s produktem Mambo 4.5.2.3, byly pouze 
opraveny některé bezpečnostní chyby. 
Celý zakládající vývojový tým vznikl z vývojářů produktu Mambo CMS 
[24] odtržením. Proto také první verze Joomly byly shodné s produktem Mambo 
skoro ve všech základních zdrojových kódech. Toto trvá do současnosti, ale nyní již 
nelze z důvodů větších programových změn používat moduly a komponenty určené 
pro Mambo v Joomle. 
V současnosti se čeká na novou verzi 1.5, která již má zpoždění. Tato bude 
psána pomocí úplně nových zdrojových kódů 
4.3.3 Komponenta VirtueMart 
Komponenta VirtueMart slouží jako nadstavba systému Joomla! Poskytuje 
plně konfigurovatelné prostředí pro provoz internetového obchodu. 
Hlavní stránka projektu VirtueMart je na http://www.virtuemart.com. 
4.4 Stažení Joomla! s komponentou pro el. obchod - VirtueMart 
Produkt Joomla! je možno stáhnout z [25]. 
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Pro naši potřebu ovšem vyjdeme z již připravené distribuce se 
zaintegrovanou komponentou VirtueMart. Ta je ke stažení na [26]. 
Budeme se zajímat o Joomla! 1.0.12 eCommerce Edition (VM 1.0.10). Tento 
soubor již představuje instalaci systému Joomla! se zaintegrovanou komponentou 
VirtueMart. Po instalaci tedy již není třeba pro zprovoznění instalovat žádné další 
moduly. 
4.5 Stažení české lokalizace pro Joomla! 
Joomla! je díky své otevřenosti a široké základně vývojářů přeložena i do 
češtiny. Češtinu ke stažení najdeme na adrese [22].  
Soubor stačí rozbalit do adresáře /language/ a posléze v administraci 
přepnout jazykové nastavení. 
4.6 Stažení české lokalizace pro VirtueMart 
VirtueMart je přímo na stránkách tvůrců nabízen s českou lokalizací. Stačí 
v sekci Ke stažení (Download) vybrat sekci Languages a dát stáhnout Language 
Pack for VirtueMart 1.0.10 – adresa ke stažení je [23]. 
Tento soubor stačí rozbalit do adresáře 
/administrator/components/com_virtuemart/languages a po přepnutí v administraci 
obchodu získáme tím počeštěnou verzi VitueMartu.  
4.7 Založení databáze 
Joomla! vyžaduje pro svůj běh databázi. Pro lepší správu administrátora 
současný instalátor neumí databázi vytvořit. Pouze s ní pracuje a naplní ji daty. Proto je 
třeba přistoupit k tvorbě databáze a poté teprve začít s instalací. 
Pro práci s databází je většinou k dispozici program phpMyAdmin. Přímo po 
přihlášení do aplikace máme k dispozici volbu vytvořit databázi. Zde zvolíme naše 
jméno, které poté vyplníme při instalaci. Typicky je to: joomla. 
Hlavním je také zvolit nastavení kódování. To volíme v kolonce Kódování. 
Bude v našem případě odpovídat cp1250_czech_cs. 
Teď máme databázi vytvořenou a můžeme přistoupit k vlastní instalaci.  
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4.8 Databáze 
Schéma databáze je součástí příloh. Základ tvoří databáze systému Joomla!, 
která je doplněna o tabulky systému VirtueMart. 
Obrázek 1 - schéma databáze Joomla! (Zdroj: www.joomla.org) 
































Obrázek 2 - schema databáze VirtueMart (Zdroj: www.virtuemart.net) 
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Napojení na systém Joomla! je řešeno propojením tabulky jos_vm_category_xref 
na tabulku category_xref_category. Tímto je zajištěno zobrazování položek eshopu na 
titulní stránce prezentace. Vše se konfiguruje v nastavení Joomla! – Modules – Site 
modules. 
4.9 Stažení instalace a její použití 
Jak bylo 4.4 řečeno, provedeme stažení kompletního souboru s instalací na 
lokální počítač. Tento soubor pomocí rozbalovacího programu rozbalíme. 
Takto získaný obsah adresáře nakopírujeme pomocí FTP na svůj hosting. Záleží 
jen na nás, zdali necháme kopírovat do kořenového adresáře disku a tím získáme 
instalaci Joomly hned přístupnou nebo jestli zvolíme instalaci do vlastního adresáře, 
v našem případě je to /obchod. 
Získáme tedy na doméně www.termit.cz/obchod instalaci Joomly. 
Dalším důležitým krokem je nastavení přístupových práv k souboru. Pro potřeby 
instalace a jen a pouze pro ni nastavíme všem souborům i adresářům práva na 
chmod 777. Toto nastavení je sice potenciálně nebezpečné, ale po instalaci je zase hned 
změníme. Nastavení záleží na zvoleném FTP nástroji, případně verzi WebFTP. 
Tímto máme po fyzické stránce vše hotovo, zbývá pouze provést vlastní 
instalaci a zapsání informací do databáze. 
4.10 Instalace a prvotní nastavení konfigurace 
Tímto krokem přistoupíme k vlastnímu naplnění databáze daty. Vše probíhá již 
pomocí webového rozhraní.  
Spustíme internetový prohlížeč a zadáme adresu naší domény s rozbaleným 
systémem. V našem případě tedy adresu www.termit.cz/obchod 
Nyní vidíte již dialog s informacemi o prvotní inicializaci.  Dole na stránce 
můžeme vidět, že všechny adresáře jsou zapisovatelné (odpovídá tomu zelená barva). 
Toho jsme dosáhli krokem nastavení práv na hodnotu 777. Pokud tomu tak není a 
vyskytl se problém, je nutno tento krok opakovat. 
Po kliknutí na tlačítko Další jsme seznámeni s licencí GNU GPL. Tato je ke 
zhlédnutí v českém jazyce na stránce www.gnu.cz. Znovu klikneme na tlačítko Další. 
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V této obrazovce provedeme vlastní zadání údajů k nastavení. 
Host Name – adresa databázového serveru – v drtivé většině případů bývá 
localhost (někdy také např. mysql4, mysql5 nebo je IP adresa)3 
MySQL User Name – naše jméno pro přístup k DB 
MySQL Password – naše heslo pro přístup k DB 
MySQL Table Prefix – možno nastavit vytvořeným tabulkám předřazení 
jména, které zadáte do příslušného pole. Jako výchozí se 
nastavuje jos_. Většinou se obsah tohoto pole nemění. Slouží 
také pro větší přehlednost při práci s databází. 
Drop Existing Tables – smazání předešlých tabulek – žádné nejsou, netřeba 
provést. 
Backup Old Tables – záloha předešlých tabulek – není nutno provádět. 
Install Sample Data – nainstaluje vzorový obsah dat – tímto můžeme již získat 
rozvržení a obsahy jednotlivých stránek. 
 
Po provedení a zapsání všech nastavení klikneme na tlačítko Next. Systém se 
nás zeptá, zdali opravdu jsou všechny údaje v pořádku. Zvolíme OK a tím se dostaneme 
k dalšímu kroku. 
 
V tomto kroku se nás systém ptá na jméno webu. Zadáme tedy: Nešpor s.r.o. 
Dáme opět Next a přejdeme k nastavení jména a hesla. 
 
Na formuláři vidíme: 
URL – zkontrolujeme, zdali odpovídá naší cestě. 
Path – zde je uvedena úplná fyzická cesta na serveru, kde je umístěna složka 
s instalací. Stačí provést kontrolu. 
Your E-mail – zde vyplníme adresu, kam přichází zprávy o systému 
Admin password – administrátorské heslo 
File Permissions – změna oprávnění souborům – necháme Dont CHMOD files 
(use server defaults) – oprávnění nastavíme sami 
                                                 
3 Záleží na poskytovateli hostingu 
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Directory Permissions - změna oprávnění adresářům – necháme Dont CHMOD 
files (use server defaults) – oprávnění nastavíme sami 
Klikneme na Next. 
Touto obrazovkou jsme informování o konci instalace. Je nám sděleno naše 
administrátorské jméno a heslo. Dále jsme požádáni o smazání instalačního adresáře. 
Smažeme tedy adresář /installation. 
Horní první odkaz nám umožňuje jít na stránku s naším, teď již plně 
nainstalovaným systémem a druhý odkaz umožní přejít do administrace. 
4.11 Základní kroky po instalaci 
Abychom Joomlu! dostali do použitelné konfigurace, je třeba po instalaci 
provést několik kroků. Začneme tím, že se na hlavní stránce administrace Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. přihlásíme. Vyplníme jméno – admin a heslo takové, které 
jsme zvolili při instalaci. 
Jsme nyní na hlavní stránce administrace. Začneme základním nastavením. 
4.11.1 Hlavní nastavení 
4.11.1.1 Global configuration 
V menu zvolíme Site Æ Global configuration. Zde do Offline message a System 
V menu zvolíme Site Æ Global configuration. Zde do Offline message a System Error 
Message vyplníme: Litujeme, ale obchod je momentálně nedostupný. Tato informace se 
zobrazí např. při výpadku databáze nebo při vnitřní chybě systému. 
Dále zvolíme Show Unauthorised Links na Yes. Zobrazí se všechny články a 
nebudou problémy s uživatelskými právy. 
4.11.1.2 Locale 
Nyní přejdeme na záložku Locale. Slouží k nastavení jazyků a proměnných 
systému. Language přepneme na czech1250. Joomla! bude nyní počeštěna. Time Offset 
zvětšíme o +1 hodinu na naše regionální časové pásmo. Country Locale změníme na 
cs_CZ. Tato volba nám změní např. hlavní datum zobrazované na stránce z anglického 
formátu na český formát data. 
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4.11.1.3 Content 
V této záložce změní pouze Read More Link na Hide. Nechceme, aby se dal 
článek „rozkliknout“ k pokračování na vlastní stránce. Volba nám zajistí zobrazení 
článku v celé svojí velikosti. 
Author Names změníme na Hide – nechceme zobrazovat, kdo příspěvek vložil. 
Položky Created Date and Time, Modified Date and Time, Hits změníme na 
Hide. Tyto položky nejsou vhodné k zobrazování, pokud se jedná o firemní prezentaci. 
Ostatní volby necháme dle standardního nastavení. 
4.11.1.4 Database 
Tuto složku necháme dle vyplnění. Pouze v případě např. změny v hostingovém 
programu nebo změny serverů, změníme položky podle aktuálního nastavení. 
4.11.1.5 Server 
Tuto složku necháme dle vyplnění. 
4.11.1.6 Metadata 
Global Site Meta Description vyplníme podle co nejpřesnější charakteristiky 
našeho obchodu. V našem případě to bude: Nešpor s.r.o. – prodej fiskálních tiskáren a 
fiskálních modulů Star. 
Global Site Meta Keywords vyplníme klíčovými slovy: fiskální, tiskárny, 
registrační, moduly, nespor, star. 
Obě volby jsou již standardně vyplněny a zajistí nám zobrazení těchto metadat 
ve zdrojovém kódu stránky. 
4.11.1.7 Mail, Cache 
Tyto záložky nebudeme měnit, jsou nastaveny optimálně. 
4.11.1.8 Statistics  
Statistiky přístupu bychom chtěli vést, ale Joomla by tímto nastavením byla 
velmi zatížena, produkovala by nesmírné množství dat. Navíc je tato volba na některých 
serverech důrazně nedoporučována. Statistiky tedy necháme na volbě Ne. A 
spolehneme se na vlastní měření pomocí Google Analytics. 
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4.11.1.9 SEO 
SEO – zajistí nám friendlyURL. Tedy odkazy s plným zněním názvu stránky 
v adrese. Po změně na Ano jsme vyzváni ke změně jména souboru httaccess na 
.httaccess. Tuto volbu provedeme pomocí FTP. 
Hlavní úskalí se skrývá v cestě. Kromě názvu souboru změníme i řádek  
RewriteRule ^(content/|component/) index.php 
na 
RewriteRule ^(content/|component/) /obchod/index.php 
 Tím zachováme správné odkazy a správnou cestu k souboru. 
Po provedení všech změn klikneme na ikonu Save. 
 
Tímto nastavením máme nakonfigurován systém Joomla! Nyní přejdeme k nastavení 
komponenty VirtueMart, která nám bude zajišťovat vlastní elektronický obchod. 
 
4.11.2 Nastavení obchodu – VirtueMart 
Komponenta VirtueMart obstarává vlastní chod elektronického obchodu. 
Konfigurace probíhá samostatně. 
Do administrace obchodu se také dostaneme pomocí přihlášení na hlavní 
stránce. Zadáme jméno a heslo, které jsme zadali při instalaci a systém nás přesune 
přímo do administrace obchodu. 
Druhou možností vstupu je v administraci systému Joomla! zvolit Components 
Æ VirtueMart 
4.11.2.1 Administrace – Nastavení PHPShopu 
V záložce globální vyplníme offline message stejně jako máme vyplněnu 
v nastavení systému Joomla. Všechny ostatní položky necháme tak, jak jsou 
v současnosti vyplněny. Položku: Use silent (hidden) user registration odtrhneme a 
necháme ji nezatrženou. Tímto budou schopni zákazníci zadat vlastní jméno a heslo při 
registraci. 
Další položkou, kterou odškrtneme, je Povolit používání kupónů. Tím zakážeme 
používání slevových kuponů, o které nemáme zájem.  
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Legal information text – zde vyplníme naše obchodní podmínky. Zákazník před 
každou objednávkou bude muset souhlasit s našimi obchodními podmínkami.  
V záložce Doprava necháme zatrženu pouze položku Standardní modul dopravy 
zboží s individuálním nastavením dopravců a sazeb. 
4.11.2.2 Obchod – nastavení obchodu 
Zde vyplníme kompletní údaje o firmě, logo, kontaktní informace. Na stránce 
zadáme i popis obchodu a obchodní podmínky. 
4.11.3 Přidávání zboží – Zboží 
Zde máme na výběr Seznam kategorií a Seznam zboží. Pokud zvolíme 
jednotlivou položku, můžeme dále pokračovat přidáváním dalšího zboží a kategorií. 
4.11.4 Přidávání zboží importem – Použít upload CSV 
Zvolíme formát souboru, jeho nastavení oddělovače a v položce  Nastavení 
PHPShopu vybereme řazení jednotlivých sloupců. 
4.12 Tvorba vzhledu obchodu – skin 
4.12.1 Výběr vzhledu 
V menu zvolíme Site Æ Template manager Æ Site templates. Zde stačí označit 
šablonu, kterou chceme zvolit a klikneme na Default. 
4.12.2 Změna vzhledu 
Pokud v menu zvolíme Site Æ Template manager Æ Site templates. Zde 
vybereme šablonu a klikneme na Edit HTML nebo Edit CSS. Otevře se nám okno se 
zdrojovým kódem.  
 
Druhou možností je nahrát vytvořené vzhledy fyzicky na server. Tyto jsou 
uloženy v obchod\templates. Jedná se o adresář, který obsahuje jednotlivé vzhledy. 
Každý podadresář vzhledu obsahuje vlastní soubory, styl šablony css a adresář obrázků. 
Samotný vzhled je uložen v souboru index.php. Obsahuje kód stránky ve formátu 
HTML s doplněním jednotlivých PHP proměnných do kódu. 
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Jednotlivé proměnné obsahují například metadata, definici jednotlivých menu – 
horní, levé, pravé, apod. Např. <?php mosShowHead(); ?> definuje hlavičku 
odpovídající tagu HEAD jazyka HTML. Obsahuje jednotlivá metadata a základní 
definice, které jsme nastavili v administraci. 
Další příkazem je např. <?php mosLoadModules ( 'left' ); ?> definuje zobrazení 
levého menu. Ostatní příkazy jsou podobné a jejich popis lze najít na [21]. 
 
Obrázek 3 - příklad HTML kódu šablony 
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5. PŘÍNOS (EFEKTIVNOST) NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 
Přínosem pro společnost byla jednoduchost systému. Systém byl podroben 
zkoušce, kdy byli sezváni všichni zaměstnanci a byl jim vysvětlen postup práce 
s tímto řešením. Nevyskytly se žádné problémy a každý ze zaměstnanců dovedl se 
systémem pracovat a vybírat jednotlivé objednávky. 
 
Tento přínos bych hodnotil jako hlavní. Sebelepší a dražší systém, který 
klienti odmítají používat, přichází vniveč. Zde tento problém nenastal. 
 
Finanční přínos řešení je také celkem výrazný. Samotné pořízení včetně 
dalších rozšiřujících modulů, které se uvažují do budoucna, je volně dostupné. Není 
třeba platit za jakýkoli modul. Šikovný programátor zvládne i napsat modul sám. 
 
Současný hosting vyjde na 2 071,- Kč s DPH za rok. K této částce se přičítá 
dalších 14 127,- Kč s DPH za pronájem obchodu. Celková částka je tedy 16 198,-Kč 
s DPH. Implementovaný systém bude vyžadovat změnu hostingu. Jako nový 
poskytovatel hostingu byla vybrána společnost biz4world.cz company s.r.o. 
provozující hosting Station.cz. Ten podporuje databázi MySQL, PHP i další 
požadavky, které implementovaný systém vyžaduje. Navíc poskytuje neomezený 
počet e-mailových účtů a FTP účtů. Byl vybrán tarif bus.station s 1500 MB volného 
místa. Ten stojí 50,- Kč s DPH za měsíc. Náklady na něho jsou 600,- Kč s DPH.  
Čistá úspora v penězích týkající se hostingu bez zohlednění dalších okolností 
je 15 598,- Kč s DPH. 
  
Hlavním přínosem bude teprve dostatečné využívání všech poskytovaných 
možností, které systém Joomla! + VirtueMart nabízí. Hlavním bude rutinní 
zvládnutí exportů a importů jednotlivých položek zboží a kategorií. 
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Časem se počítá i s vlastním skinem, který bude respektovat jednotný 
grafický corporate identity firmy. Na tomto vzhledu by se mělo začít pracovat 
v nejbližší době. Zde se také předpokládá úspora finanční. Grafika je již navržena 
reklamní agenturou a stačí ji aplikovat na šablonu elektronického obchodu. 
 
Další výhodnou je možnost aktualizace a správy objednávek jakýmkoli 
zaměstnancem.  
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6. ZÁVĚR 
 
Elektronické obchodování je dnes zmiňováno ve všech oblastech. Finální 
produkt již vidí tisíce lidí a pracují s ním. Ale drtivá většina již nevidí tu práci a úsilí 
při správě, která každý dokonalý systém provází. 
 
Pokusil jsem se navrhnout zavedení internetového obchodu řešeného 
 použitím volně dostupných publikačních prostředků. Toto řešení je jedno 
z nejlevnějších na trhu. Již v návrhu jsem se pokusil vybrat jedno z nejstabilnějších 
řešení. Zároveň byl kladen i důraz je jednoduchost ovládání a snadné zvládnutí 
celého systému.  
 
Složitost nás provází na každém kroku. Ale ne vždy je ku prospěchu věci. 
Jsou oblasti, kde každé jednoduché řešení je mnohem výhodnější. Tím řešením je 
jednoduchá správa elektronického obchodu. Celý systém je modulární, jednotlivé 
moduly do sebe zapadají a tvoří hodnotný celek. Každý z modulů se dá kdykoli 
odebrat a vznikne tím o něco jednodušší celek.  
 
S důrazem na jednoduchost jsem postupoval již v návrhu řešení. Celý systém 
by podle zde popsaného návodu měl být lehce a jednoduše realizován. Ale pouhou 
realizací celý proces nekončí. 
Předpokládal bych v budoucnu postupné zavádění další modulů do systému 
a rozšiřování tak jeho vlastností a schopností. Jedním z takových modulů může být 
např. OpenSEF, který převádí standardní adresy na tzv. friendly-URL, které v názvu 
obsahují již název položky. 
 
Firma s návrhem souhlasí. Mnou navržené řešení bude co nejdříve 
realizovat. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 
 
CMS zkratka anglického content management systém – systém pro 
správu obsahu 
PHP Hypertext preprocesor – Hypertextový preprocesor, původně 
nazývaný  Personal Home Page 
skriptovací programovací jazyk, určený především pro 
programování dynamických internetových stránek 
MySQL databázový systém, vytvořený švédskou firmou MYSQL AB 
CRM Customer Relationship Management – obecně používaná zkratka 
pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky 
RSS   soubor XML formátů určených pro čtení novinek na webových 
stránkách a obecněji syndikaci obsahu  
XHTML extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný značkovací 
jazyk pro hypertext“ je značkovací jazyk pro tvorbu 
hypertextových dokumentů v prostředí WWW 
WYSIWIG metoda zobrazování dokumentů na obrazovce počítače, při které 
je dokument zobrazen přesně v tom tvaru, v jakém bude vytištěn 
včetně přesného zobrazení typu, řezu a velikosti písem, rámečků, 
obrázků 
Perl  interpretovaný programovací jazyk 
ASP.NET je nadstavba .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu 
webových aplikací a služeb. Je nástupcem technologie ASP 
(Active Server Pages) a přímým konkurentem JSP (Java Server 
Pages) 
Framework  softwarová struktura, která slouží jako podpora při vývoji a 
organizaci jiných softwarových projektů 
GNU  projekt zaměřený na svobodný software 
GPL  všeobecná veřejná licence GNU  
Free software někdy také nazývaný svobodný software, je software, který je 
zdarma a ke kterému je k dispozici také zdrojový kód 
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11. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 - Organizační struktura společnosti Nešpor s.r.o 
   
   
   
Příloha č. 2 - Detail programu Star Windows 
 
Program Start Windows je určen všem, kteří začínají se svými aktivitami na internetu 
nebo potřebují nenáročné řešení. Tato varianta poskytuje dostatek prostoru 




Cena za program  
Cena měsíčně 145 Kč 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Nejdůležitější parametry programu  
Operační systém MS Windows 2003 
Prostor pro webovou prezentaci 300 MB 
Počet e-mailových schránek 10 
Velikost e-mailové schránky 200 MB 
Přenos dat Neomezeně 
Zobrazit detaily | Skrýt detaily  
Diskový prostor a přenos dat  
Prostor pro webovou prezentaci 300 MB 
Prostor pro e-maily 2000 MB 
Přenos dat Neomezeně 
Elektronická pošta  
Počet e-mailových schránek 10 
Doménové aliasy Ne 
Automatický podpis a odpověď v nepřítomnosti Ano 
Aliasy na e-mail Neomezeně 
Přesměrování pošty na jiný e-mail Ano 
Doménový koš Ano 
Antivirová a antispamová ochrana e-mailů Ano 
WebMail - výběr a správa pošty přes WWW Ano 
POP3, IMAP a SMTP Ano 
Velikost e-mailové schránky 200 MB 
Max. velikost e-mailu vč. přílohy 20 MB 
Doménové služby  
Vedení a správa DNS záznamů Ano 
Možnost editace DNS záznamů na požádání Zdarma 
Přesměrování domény na IP adresu v rámci DNS Ano 
Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) Ano 
Přístup k virtuálnímu serveru  
Přístup přes FTP Ano 
Zamykání FTP přístupu Ano 
Microsoft FrontPage 2002 Extensions Ano 
Speciální nastavení a aplikace  
Statistiky přístupu Ano 
Nastavení autorizovaného přístupu ke statistikám Ano 
Vlastní chybová stránka 404, apod. Ano 
Doména bez www Ano 
Skript pro zpracování formulářů Ano 
Skript pro chráněný přístup Ano 
Počítadlo přístupů Ano 
   
Podpora WAPu Ano 
Technická podpora  
24/7 telefonická a e-mailová technická podpora Ano 
Nápověda (help.czechia.com) Ano 
Centrum Administrace Ano 
Nonstop dohled nad servery Ano 
Pravidelné zálohování dat Ano 
Připojení serverů ke zdroji záložního napájení Ano 
Připojení do Internetu a NIXu je realizováno prostřednictvím 2 nezávislých 
poskytovatelů o propustnosti 100 GBit s garantovaným nepřetržitým provozem 
99,8% 
Rozšíření programu - změna konfigurace  
Nadlimitní prostor za každých 25 MB 25 Kč 
E-mailová schránka navíc 10 Kč 
Navýšení e-mailového prostoru o 100 MB 50 Kč 
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o měsíční platbu a cena je 
uvedena bez DPH. 
 
Administrativní úkony  
Přidělení ID nad limit 10 kusů pro formuláře 490 Kč 
Ruční změna nastavení či hesel 490 Kč 
Změna placené varianty služby na Alias 490 Kč 
Obnovení dat ze zálohy 490 Kč 
Directory browsing 490 Kč 
Změna operačního systému 490 Kč 
Odeslání výzvy k uhradě poštou 40 Kč 
Pokud není uvedeno jinak, jedná se o jednorázovou platbu a cena je uvedena bez 
DPH. V případě změny varianty mezi operačními systémy jsou zrušeny veškeré 
původní nastavení. 
 
   


























































50,- Kč vč. DPH  
 
 
   
 
Příloha č. 4 - České znění licence GNU GPL 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA  
Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou 
dovoleny komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.  
 
Preambule  
Softwarové licence jsou většinou navrženy tak, že vám odebírají právo volného 
sdílení a úprav programů. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu 
zaručit volnost ke sdílení a úpravám volného softwaru--pro zajištění volného přístupu k 
tomuto softwaru pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se 
vztahuje na většinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný 
program, jehož autor se přikloní k jejímu používání. (Některý další software od Free 
Software Foundation je namísto toho pokryt Obecnou knihovní veřejnou licencí GNU.) 
Můžete ji rovněž použít pro své programy.  
Pokud mluvíme o volném softwaru, máme na mysli volnost, nikoliv cenu. Naše 
Obecná veřejná licence je navržena pro zajištění toho, že můžete volně šířit kopie 
volného softwaru (a účtovat si poplatek za tuto službu, pokud chcete), že obdržíte 
zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud ho chcete, že můžete tento software 
modifikovat nebo jeho části použít v nových volných programech; a že víte, že tyto věci 
smíte dělat.  
Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží 
komukoli vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato 
omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte kopie 
dotyčného softwaru anebo ho modifikujete.  
Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, 
musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že 
příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim ukázat tyto 
podmínky, aby znali svá práva.  
   
Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) autorizací softwaru, a (2) nabídkou 
této licence, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci 
softwaru.  
Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zajistit, aby každý chápal 
skutečnost, že pro volný software neplatí žádné záruky. Je-li software někým jiným 
modifikován a poslán dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, 
takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.  
Konečně, každý volný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. 
Přejeme si zamezit nebezpečí, že redistributoři volného programu obdrží samostatně 
patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, 
deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje každému 
volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.  
Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny 
dále. Ustanovení a podmínky pro kopírování, distribuci a modifikaci  
0. Tato licence se vztahuje na kterýkoliv program či jiné dílo, které obsahuje 
zmínku, umístěnou v něm držitelem autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno 
podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená "program" 
každý takový program nebo dílo a "dílo založené na programu" znamená buď program 
samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které podléhá autorskému zákonu: tím se 
míní dílo obsahující program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi, 
popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je překlad zahrnován bez omezení pod 
pojem "modifikace".) Každý uživatel licence je označován jako "vy".  
Jiné činnosti než kopírování, šíření a modifikace nejsou pokryty touto licencí; 
sahají mimo její rámec. Akt spuštění programu není omezen a výstup z programu je 
pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na programu (nezávisle 
na tom, zda bylo vytvořeno činností programu). Posouzení platnosti předchozí věty 
závisí na tom, co program dělá.  
1. Smíte kopírovat a šířit doslovné kopie zdrojového kódu programu tak, jak jste 
jej obdržel, a na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a 
náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky; ponecháte nedotčené 
všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky; a dáte každému příjemci 
spolu s programem kopii této licence.  
   
Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení 
můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.  
2. Můžete modifikovat vaši kopii či kopie programu anebo kterékoliv jeho části, 
a tak vytvořit dílo založené na programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či 
dílo podle podmínek paragrafu 1 výše, za předpokladu, že splníte všechny tyto 
podmínky:  
a) Modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste 
soubory změnil a datum každé změny. 
b) Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované či rozšiřované dílo, které 
obsahuje zcela nebo zčásti program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z programu 
nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě 
v souladu s ustanoveními této licence. 
c) Pokud modifikovaný program pracuje normálně tak, že čte interaktivně 
povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění vytiskne nebo zobrazí 
hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorském právu a uvede, že neexistuje žádná 
záruka (nebo případně, že záruku poskytujete vy), a že uživatelé mohou za těchto 
podmínek program redistribuovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může 
nahlédnout do kopie této licence. (Výjimka: v případě, že sám program je interaktivní, 
avšak žádné takové hlášení nevypisuje, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na 
programu takové hlášení vypisovalo.)  
Tyto požadavky se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze 
identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z programu a mohou být 
samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato licence a 
její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile 
tytéž části rozšiřujete jako část celku, jímž je dílo založené na programu, musí být 
rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovením této licence tak, že povolení poskytnutá 
dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, 
kdo kterou část napsal.  
Smyslem tohoto paragrafu tedy není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani 
popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce 
odvozených nebo kolektivních děl založených na programu.  
   
Pouhé spojení jiného díla, jež není na programu založeno, s programem (anebo 
dílem založeným na programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto 
jiné dílo do působnosti této licence.  
3. Můžete kopírovat a rozšiřovat program (nebo dílo na něm založené, viz 
paragraf 2) v objektové anebo spustitelné podobě podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, 
pokud splníte některou z následujících náležitostí:  
a) Doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód 
musí být rozšiřován podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, a to na médiu běžně 
používaném pro výměnu softwaru; nebo  
b) Doprovodíte jej písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž 
poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na 
fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího 
zdrojového kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše na médiu 
běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo  
c) Doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí 
zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom 
tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s 
takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)  
Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných 
modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý 
zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli další soubory pro 
definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného 
programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty softwarové komponenty, které jsou normálně 
šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, 
na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty 
nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází 
spustitelnou podobu díla.  
Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke 
kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí 
ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom 
nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.  
   
4. Nesmíte kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit program 
jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o 
kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření programu je neplatný a 
automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie 
anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim 
plně podřizují.  
5. Není vaší poviností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic 
jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit program nebo odvozená díla. V 
případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány. Tím pádem 
modifikací anebo šířením programu (anebo každého díla založeného na programu) 
vyjadřujete své podřízení se licenci a všem jejím ustanovením a podmínkám pro 
kopírovaní, modifikování a šíření programu a děl na něm založených.  
6. Pokaždé, když redistribuujete program (nebo dílo založené na programu), 
získává příjemce od původního držitele licence právo kopírovat, modifikovat a šířit 
program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné další 
překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání 
dodržování této licence třetími stranami.  
7. Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z 
jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať 
již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, 
nejste tím osvobozen od podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit program tak, 
abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným 
závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec. Pokud by například patentové 
osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu všemi, kdo vaším přičiněním 
získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob jak vyhovět 
zároveň patentovému osvědčení i této licenci spočíval v ukončení distribuce programu.  
Pokud by se za nějakých specifických okolností jevila některá část tohoto 
paragrafu jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha 
vyjádřená tímto paragrafem a paragraf jako celek se považuje za směrodatný za jiných 
okolností.  
Smyslem tohoto paragrafu není navádět vás k porušování patentů či jiných 
ustanovení vlastnického práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho 
   
smyslem je ochrana integrity systému šíření volného softwaru, který je podložen 
veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu 
softwaru šířeného tímto systémem, spolehnuvše se na jeho důsledné uplatňování; záleží 
na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit software pomocí nějakého jiného 
systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat.  
Smyslem tohoto paragrafu je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek 
plynoucí ze zbytku této licence.  
8. Pokud je šíření či použití programu v některých zemích omezeno buď patenty 
anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, který 
svěřuje program do působnosti této licence, přidat výslovné omezení pro geografické 
šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi 
těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto 
případě takové omezení přesně tak, jako by bylo zapsáno v textu této licence.  
9. Free Software Foundation může čas od času vydávat upravené nebo nové 
verze Obecné veřejné licence. Takové nové verze se budou svým duchem podobat 
současné verzi, v jednotlivostech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy či 
zájmy.  
Každé verzi je přiděleno rozlišující číslo verze. Pokud program specifikuje číslo 
verze, která se na něj vztahuje, a "všechny následující verze", můžete se podle uvážení 
řídit ustanoveními a podmínkami buďto oné konkrétní verze anebo kterékoliv 
následující verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestliže program 
nespecifikuje číslo verze této licence, můžete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy 
Free Software Foundation vydala.  
10. Pokud si přejete zahrnout části programu do jiných volných programů, 
jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi žádost o povolení. V případě 
softwaru, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free 
Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše 
rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli: zachováním volné povahy všech odvozenin našeho 
volného softwaru a podporou sdílení a opětovného využití softwaru obecně.  
   
ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE  
11. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K 
PROGRAMU SE NA PROGRAM NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE 
POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO 
JINAK, POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV POPŘÍPADĚ JINÉ 
STRANY PROGRAM "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ 
VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. POKUD JDE O KVALITU A 
VÝKONNOST PROGRAMU, LEŽÍ VEŠKERÉ RIZIKO NA VÁS. POKUD BY SE U 
PROGRAMU PROJEVILY ZÁVADY, PADAJÍ NÁKLADY ZA VŠECHNU 
POTŘEBNOU ÚDRŽBU, OPRAVU ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.  
12. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, S VÝJIMKOU TOHO, KDYŽ TO VYŽADUJE 
PLATNÝ ZÁKON, ANEBO KDYŽ TO BYLO PÍSEMNĚ ODSOUHLASENO, VÁM 
NEBUDE ŽÁDNÝ Z DRŽITELŮ AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽÁDNÁ JINÁ 
STRANA, KTERÁ SMÍ MODIFIKOVAT ČI ŠÍŘIT PROGRAM V SOULADU S 
PŘEDCHOZÍMI USTANOVENÍMI, ODPOVĚDNI ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH 
OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT PROGRAMU 
(VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO 
TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, NEBO 
SELHÁNÍ FUNKCE PROGRAMU V SOUČINNOSTI S JINÝMI PROGRAMY), A 
TO I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO JINÁ 
STRANA BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. KONEC 
USTANOVENÍ A PODMÍNEK 
 
